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留学生の「ほめ」にみられる社会・文化的価値観の影響
Affects on Social and Cultural Value Systems Seen in 




　 Based on the characteristics of ‘praise’ in Japanese, this study looks at the affect on social and cultural 
value systems related to language through an investigation of international students’ perspectives.  
Specifically, it focuses on two areas: 1) an analysis of ‘praise’ toward superiors in cases of international 
students’ letters of appreciation and 2) a probe of their images regarding adjectives used in ‘praise’.
　 From the results of a survey on ‘praise’ that was administered among international students, it was 
found that over half of the Korean international students tended not to praise a person’s personality or 
behavior, but rather they choose to offer praise to experiences that had been shared.  Conversely, over 
80% of Chinese, Taiwanese, and Thai students praised the other person with 70% of Chinese international 
student praise focusing on a person’s personality.
　 In Japan, to ‘praise’ a superior can be regarded as impolite, and as such it was found that the 
international students use of ‘praise’ had the risk of creating an unintended impression with the person 
being praised.  Furthermore, an analysis of the results of Chinese and Thai international students’ 
images regarding adjectives of ‘praise’ elucidated a gap in their images of Japanese adjectives.  This 
indicates that there is also potential for misunderstanding in this area.
1．はじめに
　ポライトネス理論では「ほめ」は相手のポジティブ・フェイスを尊重しようとするポジティブ・


































































































































出 身 地 中　国 台　湾 タ　イ
分　類 数 ％ 数 ％ 数 ％
性　格 64 72.7 10 55.5 14 61.0
行　動 13 14.8 5 27.8 3 13.0
能　力 4 4.5 1 5.6 3 13.0
その他 7 8.0 2 11.1 3 13.0






















出 身 地 中　国 台　湾 タ　イ
評 価 語 数 ％ 数 ％ 数 ％
やさしい 18 28.1 0 0.0 6 42.9
ユーモアがある 17 26.6 4 40.0 2 14.3
おもしろい 15 23.4 3 30.0 4 13.0










































































n 平均値 標準偏差 t値
すき―きらい
タイ 6 3.00 2.37
－1.932
中国 13 4.85 1.72
せいけつ―きたない
タイ 6 2.67 2.94
－.128
中国 13 2.85 2.79
特別―ふつう
タイ 6 3.67 1.97
.508
中国 13 3.15 2.08
あかるい―くらい
タイ 6 2.33 2.07
－1.541
中国 13 3.92 2.10
かしこい―おろか
タイ 6 5.50 .55
4.216＊＊
中国 13 2.46 2.47
やわらかい―かたい
タイ 6 1.67 1.51
－1.189
中国 13 2.62 1.66
強い―弱い
タイ 6 2.00 2.53
－1.481
中国 13 3.62 2.06
大切―大切ではない
タイ 6 2.50 1.97
－1.848
中国 13 4.38 2.10
あたたかい―つめたい
タイ 6 1.83 2.14
－1.520
中国 13 3.46 2.18
おとなの―若い
タイ 6 1.33 1.51
－1.198
中国 13 2.54 2.22
独立した―依存的
タイ 6 3.17 1.94
－.190
中国 13 3.38 2.47
活発―おとなしい
タイ 6 1.67 2.07
－.180
中国 13 1.85 1.99
後天的―先天的
タイ 6 3.00 2.68
.196
中国 13 2.77 2.24
ていねい―しつれい
タイ 6 1.67 2.66
－2.312＊



















































n 平均値 標準偏差 t値
すき―きらい
タイ 6 5.17 1.17
－.187
中国 13 5.31 1.65
せいけつ―きたない
タイ 6 3.83 2.04
.126
中国 13 3.69 2.36
特別―ふつう
タイ 6 4.33 .82
2.863＊
中国 13 2.31 2.25
あかるい―くらい
タイ 6 3.00 2.37
－1.932
中国 13 4.92 .86
かしこい―おろか
タイ 6 2.17 2.40
.077
中国 13 2.08 2.36
やわらかい―かたい
タイ 6 3.33 2.66
－.217
中国 13 3.62 2.63
強い―弱い
タイ 6 1.50 1.76
－.722
中国 13 2.15 1.86
大切―大切ではない
タイ 6 3.17 2.56
－.831
中国 13 4.08 2.06
あたたかい―つめたい
タイ 6 5.00 .63
.559
中国 13 4.62 1.61
おとなの―若い
タイ 6 .83 2.04
－.363
中国 13 1.15 1.68
独立した―依存的
タイ 6 1.17 1.47
－.736
中国 13 1.77 2.01
活発―おとなしい
タイ 6 1.33 1.51
－1.445
中国 13 2.54 1.76
後天的―先天的
タイ 6 2.67 1.97
.635
中国 13 2.08 1.85
ていねい―しつれい
タイ 6 4.17 2.14
.091










n 平均値 標準偏差 t値
すき―きらい
タイ 6 6.00 .00
1.525
中国 13 5.00 1.58
せいけつ―きたない
タイ 6 2.33 2.58
.315
中国 13 1.92 2.66
特別―ふつう
タイ 6 3.83 1.94
.708
中国 13 3.08 2.25
あかるい―くらい
タイ 6 5.83 .41
1.309
中国 13 4.92 1.66
かしこい―おろか
タイ 6 1.50 2.35
－2.591＊
中国 13 4.15 1.95
やわらかい―かたい
タイ 6 2.83 2.23
－.731
中国 13 3.62 2.14
強い―弱い
タイ 6 .50 1.22
－2.662＊
中国 13 2.69 2.36
大切―大切ではない
タイ 6 3.00 2.76
－.387
中国 13 3.46 2.26
あたたかい―つめたい
タイ 6 3.83 1.94
－1.882
中国 13 5.00 .82
おとなの―若い
タイ 6 1.83 .98
.080
中国 13 1.77 1.83
独立した―依存的
タイ 6 1.17 2.04
－.572
中国 13 1.85 2.54
活発―おとなしい
タイ 6 4.33 2.16
－.758
中国 13 4.92 1.26
後天的―先天的
タイ 6 2.17 1.47
－1.493
中国 13 3.15 1.28
ていねい―しつれい
タイ 6 1.33 2.16
－.124
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